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Resumo: Foram analisados para marcadores moleculares ligados a quatro locos de 
resistência a doenças para 405 genótipos de Gossypium hirsutum, dez plantas por 
genótipo, entre linhagens do programa de melhoramento e variedades obsoletas norte 
americanas ou brasileiras. No caso da virose doença azul, causada pelo Cotton leafroll 
dwarf virus (CLRDV), 42% dos genótipos apresentaram pelo menos sete entre as dez 
plantas analisadas com o alelo ligado ao gene de resistência no SNP NG0204310. Os 
genótipos com pelo menos 70% de plantas resistentes a bacteriose, causada por 
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum, foram 31%. Apenas 3 genótipos 
apresentaram-se uniformes para presença do alelo ligado ao gene de resistência ao 
nematoide das galhas no loco microssatélite BNL3661. Quanto ao outro loco de 
resistência a Meloidogyne incognita, ligado ao microssatélite CIR316, 50 genótipos 
eram resistentes, considerando pelo menos 7 em 10 com alelo ligado ao gene de 
resistência. As fontes de resistência destes locos são diferentes, e espera-se que não 
estejam igualmente distribuídas entre os genótipos.  Sugere-se que no caso de 
cruzamentos entre plantas suscetíveis e resistentes no programa de melhoramento se 
faça a seleção assistida na primeira geração. A presença de alelos dos marcadores 
ligados tanto aos locos de suscetibilidade como de resistência mostra a necessidade e 
utilidade do uso dos marcadores. 
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